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El presente “estudio de investigación, se ha desarrollado a fin de alcanzar el 
objetivo central: Determinar la influencia del solfeo en la interpretación musical en 
los estudiantes de Instituto Superior de Música Público Acolla 2019, para lo cual se 
formuló la hipótesis: El solfeo influye significativamente en la interpretación musical 
de los estudiantes del Instituto Superior de Música Público Acolla 2019. La presente 
investigación es aplicativa, con pre experimental. Se ha empleado la técnica e 
instrumento la Observación - ficha de observación. Encuesta -  cuestionario de 
encuesta. Entrevista - Guía de entrevista para establecer la influencia del solfeo en 
la interpretación musical en los estudiantes del Instituto Superior de Música Público 
Acolla 2019. La muestra estuvo conformada por 50 estudiantes. Los resultados 
obtenidos a partir del análisis estadístico se ha encontrado que el solfeo influye 
significativamente en la interpretación musical en los estudiantes del Instituto 
Superior de Música Público Acolla 2019.” 
 







The “present research study has been developed in order to achieve the research 
the central objective: To determine the influence of the solfeo in the musical 
interpretation of the students of the Higher Institute of Public Music Acolla 2019, for 
which the hypothesis was formulated: The solfeo significantly influences the musical 
interpretation of the students of the Higher Institute of Public Music Acolla 2019. The 
present investigation is applicative, with a pre experimental. The observation 
technique and instrument has been used - observation sheet. Survey - survey 
questionnaire. Interview - Interview guide to establish the influence of music theory 
in the musical interpretation of the students of the Higher Institute of Public Music 
Acolla 2019. The sample was made up of 50 students. The results obtained from 
the statistical analysis have found that the solfeo significantly influences the musical 
interpretation of the students of the Higher Institute of Public Music Acolla 2019.” 








O presente “estudo foi desenvolvido com o objetivo de alcançar objetivo 
central: Determinar a influência da solfeo na interpretação musical dos alunos do 
Instituto Superior de Música Pública Acolla 2019, para o qual foi formulada a 
hipótese: O solfeo influencia significativamente a interpretação musical dos alunos 
do Instituto Superior de Música Pública Acolla 2019. A presente investigação é 
aplicativa, com um pre experimental. A técnica e o instrumento de observação 
foram utilizados - folha de observação. Pesquisa - questionário de pesquisa. 
Entrevista - Guia de entrevista para estabelecer a influência da teoria musical na 
interpretação musical dos alunos do Instituto Superior de Música Pública Acolla 
2019. A amostra foi composta por 50 alunos. Os resultados obtidos a partir da 
análise estatística constataram que o solfeo influencia significativamente a 
interpretação musical dos alunos do Instituto Superior de Música Pública Acolla 
2019. “ 
 
Palavras-chave: “Solfeo, interpretação musical, estudantes e Instituto Superior de 
Música Pública.” 
